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衛生動物総 目 次. 衛生動物 44( 特別号)， 363pp.， 
日 本衛生動物学会， 東京， 1993. 
2 )  上村 清 : 熱帯 ア ジ ア にお け る 研究交流に望ま
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田 義人， 辻 英 明編， 37・42 ， 環境生物研究会，
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温湿度の影響. 衛生動物 44 : 185・ 195， 1993. 
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メ ム シ の侵入 ・ 潜み の実験的検討. 富山県衛研年
報 16 : 72・77， 1993. 
7 ) 渡辺 護， 荒川 良， 上村 清 : 中部山岳国立
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消長 ( 1992年度). 富山県衛研年報 16 : 78・83，
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8 ) 渡辺 護， 品川保弘， 荒川 良， 稲岡 徹 : ア
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ム シ に対す る 薬剤 の効果判定. ペス ト ロ ジー学会
誌 8 : 6-9， 1993. 
9 ) 渡辺 護， 荒川 氏 小菅喜昭 : 炭酸ガ ス と シ
フ ェ ノ ト リ ン の混合ガス ( ブ ン ガ ノ ン ) に よ る イ
ヨ シ ロ オ ビ ア ブの誘殺. ペス ト ロ ジー学会誌 8 :
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i 福井.
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14 ) 渡辺 護，. 荒川 良， 稲 岡 徹 : ク サ ギ カ メ
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子 ， 宮 城 一 郎 ， 茂 木 幹 義 ， Mangali A. ， 
Syafruddin， Abadi G.K. : イ ン ドネ シ ア ・ ハル
マ ヘ ラ 島 に お け る 寄生虫病調査に つ い て . 第48回
日 本衛生動物学会西 日 本支部大会 ・ 第49回 日 本寄
生虫学会西 日 本支部大会 ・ 第43回 日 本衛生動物学
会南 日 本支部大会 ・ 第46回 日 本寄生虫学会南 日 本
支部大会合同大会， 1993， 10， 長崎.
16 ) 渡辺 護， 稲岡 徹， 荒川 良 : ス コ ッ ト カ
メ ム シ の卵巣発育 に つ い て. 第48回 日 本衛生動物
学会西 日 本支部大会 ・ 第49回 日 本寄生虫学会西 日
本支部大会 ・ 第43回 日 本衛生動物学会南 日 本支部
大会 ・ 第46回 日 本 寄生虫学会南 日 本支部大会合同
大会， 1993， 10， 長崎.
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1 ) 荒 川 良 : イ エ バ エ の 総 合 防 除 を 考 え る .
VECA NEWS. 27 : 1 ・ 1 1 ， 1993. 
2 )  上村 清 : ム シでき ぬ ム シ 13. 命を賭け る一
フ グ， 14. ねずみ算ー ドブネズ ミ ， 15. 狸寝入りー
チ カ イ エ カ ， 16. 虫が好かぬー ヒ ト ジ ラ ミ ， 17 .  
虫が い いーシロ ア リ ， 18. 後は野と なれ山 と なれ一
農薬垂れ流 し， 19. 虫が こ み上 げ るー コ ナ ダ ニ ，
20. 虫の居所一イ ヨ シ ロ オ ビア ブ， 21 . 虫が納ま
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4 ) 上村 清 : 虫の知 らせ ( 1 ) ネ コ ノ ミ ， ( 2 ) コ
ガ タ イ エ カ， (3 ) ス ズ メ パチ. サニ タ ーニ ュ ース，
( 156 ) : 3， ( 157 ) : 1・2， ( 158 ) : 1-2， 1993. 
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